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В работе [1] описан лазерный виброметр с модуляцией длины волны 
излучения, что расширило диапазон измеряемых амплитуд, но привело к 
усложнению схемы формирования и обработки сигнала. Нами предложен 
более простой способ определения частоты и амплитуды микровибраций 
по измеренному спектру мощности сигнала самосмешения. Схема датчи-
ка приведена в работе [2]. На основе математической модели отклика 
встроенного в лазерный модуль pin-фотодиода показано, что частота 
микровибраций отражающего объекта f  равна наименьшей частоте f  в 









Амплитуда микровибраций 0x   может быть определена по положе-
нию спектральной составляющей с наибольшей мощностью ( f ): 
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где   8,4. В диапазоне 0x   2…20 формула (1) обеспечивает точ-
ность определения 0x   не хуже  3,6 %. Показано, что оценка амплиту-
ды может быть получена и по наивысшей частоте f  в измеренном спек-
тре. Однако надежность правильного определения частоты f  ниже, чем  
частоты f , из-за меньшей мощности этой спектральной составляющей. 
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Рис.  1. Спектры мощности сигнала самосмешения в инжекционном 
лазере при микровибрации внешнего отражателя с частотой 10 Гц 
и различной амплитудой: 0 2x    (а); 0 4x    (б) 
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